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графия фани йутуқларидан унумли фойдаланган ҳолда ўзвек ҳалқининг 
шакилланишда қарлуқларнинг ўрни масаласи ҳақида илмий тахлилий 
малумотлар берилди. 
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Ўзбек элатининг алоҳида этник бирлик (элат) бўлиб шаклланиш жараёни 
Марказий Осиёдаги бошқа туркийзабон халқлардан бирмунча фарқ қилади. 
Ўзбек элатининг минтақадаги бошқа туркийзабон халқлардан фарқ қиладиган 
хусусиятларидан бири шуки, ушбу элатнинг аждодлари туб ерли этник 
бирликлар асосида, яъни икки тил (туркий ва Эрон) туркумидаги халқларнинг 
аралашуви жараёнида вужудга келган. Бошқа туркийзабон халқлар ҳам 
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(масалан, туркманлар) маълум даражада ўзга тилли этнослар билан 
аралашганлар.  
Арабларнинг Ўрта Осиёга кириб келиши туркий қабила ва қавмларни 
минтақа ички ҳудудларига жадал кириб келишини вақтинча тўхтатди. 
Натижада унгача бу ерга келиб ўрнашиб қолган туркий қавмларнинг ерли 
аҳоли билан аралишиб қоришиб кетиш жараёни тезлашади. Айниқса, бу жараён 
Моварауннаҳрининг шимолий ва шарқий ҳудудларида яққол кўзга ташланади. 
Бу минтақада 8-9 асрларда туркий номдаги шаҳарлар барпо этилади. Масалан 
Ангрен дарёсида Намудлиғ, Абрлиғ, Арпалиғ, Сойлиғ, Итлиғ, Хотункат, 
Барскат, Жабғукат, Арслонкат, Яғузлиғ, Яқалиғ, Ачиғ,Жадғал (Чатқал) ва 
бошқа ўнлаб шаҳар ва қишлоқлар қад кўтардики, бу жой номлари Чоч 
аҳолисининг катта бир қисмини туркийлар ташкил этганлиги ҳақида маълумот 
беради1.  
Сўнг минтақада туркий этник қатламни жамият ички ҳаётининг барча 
жабҳаларига кириб боришида Ғарбий Турк ҳоқонлиги фундаментал асос яратиб 
кетди. Шулар қаторида 9-асрнинг 40-йилларида Моварауннаҳрдан шимоли-
шарқда ташкил топган қарлуқлар давлати ўзбек халқи этногенезида яна бир 
муҳим воқеа эди. Қарлуқ турклари ўтмишда Олтойнинг ғарбий даштларида 
яшаганлар. Турк ҳоқонлигининг ташкил топиши билан Ғарбий Олтойдан 
чиқиб, Иртиш соҳиллари, Жунғория, Ила дарёсининг шимолигача булган 
ҳудудларни эгаллайдилар. Қарлуқларнинг катта бир қисми Шарқий 
Туркистоннинг ғарбий вилоятларига, Фарғона водийсининг шимоли-шарқий 
ҳудудларига, ҳатто Тоҳаристоннинг айрим туманларига келиб ўрнашдилар. 
Қарлуқларнинг таркибидаги йирик қабилалардан бири чигил қабиласи 
бўлган. Еттисувга келишдан аввал Иртиш ҳавзаларида, Жунғорияда яшаган. 
Қарлуқ қабилаларидан яна бири халажлар бўлган. Уларнинг катта бир 
қисми 6-8 асрлар давомида Афғонистон, Покистон ва эрон ҳудудларигача 
бориб ўрнашганлар. Уларнинг бошқа қисми қарлуқлар таркибида бўлиб, Ила 
дарёсининг шимолий даштларида яшаганлар. 766 йилда қарлуқлар туркеш 
сиёсий уюшмасини тарқатиб юборгач, улар Чу дарёси водийсида қолиб, Суёб 
шаҳрини ўзларига қароргоҳ қилиб оладилар. Ана шу санадан бошлаб, қарлуқ 
жабғулари Жунғория моқлар уюшмаси элни ташкил этган. Бу қабила-уруғ 
тузилиш тартиби қарлуқларда 8 асрнинг ўрталаригача сақланиб қолган. 
Қарлуқлар Еттисувни эгаллагач, (8-асрнинг 60-йилларида), ябғунинг хизмат 
вазифаси кенгаяди. Энди ябғу бир қабилани эмас, қарлуқлар эгаллаган 
ҳудудлардаги барча қабилалар ва ўтроқ аҳолини бошқарган. Энди у, 
қабилалалар иттифоқининг ябғусига аланади. Бу тартиб қарлуқларда то 840 
 
1 Асқаров А “Ўзбек халқининг келиб чиқиши тарихи”. Т.-2015.-Б.436 
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йилгача, яъни Қарлуқ давлати ташкил топгунга қадар давом этади.2 тоғларидан 
тортиб Сирдарёгача бўлган катта ҳудудларда ўз ҳукмронликларини 
ўрнатадилар.  
Қарлуқ давлати чегарасида шаклланган ўзбек халқининг аждодлари 
маълум вақтгача, қарлуқ» ( Қарлуқларнинг ўзларидан ташқари бу атама шу 
давлат таркибидаги бошқа қабилалар, ўтроқ аҳолига ҳам талуқли) «Қарлуқ 
турклари» ёки “ҳоқонликлар”3 деб номлангандир. Албатта, бу атамалар 
шаклланган элат номи бўлмасдан, кўпроқ мазкур давлат ҳудудида 
яшовчиларни, давлат фуқароларини ифодалаган умумий ном. Лекин, шу билан 
бир вақтда «қарлуқ» атамаси шу давлат ичидаги бир қанча қабила ва ўтроқ 
аҳоли учун этник ном ҳам бўлган. Аммо ўша даврларда тез-тез такрорланиб 
турган феодал курашлар, ҳоқонлар ўртасидаги зиддиятлар, қабилавий урушлар, 
айрим вилоятларнинг мустақилликка интилишлари ва бошқа сабаблар туфайли 
«қарлуқ» атамаси мавжуд бўлган сиёсий тузум чегарасидаги этносларга доимий 
ном (этноним) бўлиб қолмаган4. 
IХ-ХII асрларда ўзбек элатининг таркибига кирган, ярим кўчманчи ва ярим 
ўтроқ этник компонентларнинг излари кучли бўлган. Уларда уруғ-қабилачилик 
тартиблари муносабатлари кучли бўлган уруғ-қабилачилик тузуми, қабила 
иттифоқлари мавжуд бўлган давлат ташкил топган бўлса ҳам бу тартибга риоя 
қилиб келинган. Чунки, ўша давр ҳоқонлари (хонлари) қабила иттифоқлари ва 
қабила бошлиқларига таяниб давлатни идора қилиши мумкин бўлган5. 
IХ-Х асрларда элат бўлиб шаклланган ўзбек аждодларининг умумий номи 
(этноними) бўлмаса ҳам, уларда ўзлигини англаш ҳиссиёти кучли эди. Ўзбек 
элати, қўшни элатлар, қабилалар билан яқин тилда (турли лаҳжаларда) 
сўзлашган бўлишларига қарамасдан ўзларининг баъзи хусусиятлари билан 
(маданияти, тил лаҳжаси, урф-одатлари, диний эътиқодлари ва бошқалар 
улардан фарқ қилишларини сезар эдилар. Бошқача қилиб айтганда, «улар 
(масалан уйғурлар, қирғизлар) ва бизлар» («қарлуқлар», «ҳоқонликлар») деган 
иборалар билан бир халқни иккинчи халқдан (айрим хусусиятларини ҳисобга 
олиб) ажратиш ҳиссиёти элатлар орасида кучга кириб қолган эди. 
Этник ном ва ўзлигини англашдан ташқари, маълум бир ҳалқнинг этник 
бирлик (элат) бўлиб етишиши даражасини белгиловчи яна бир қанча бошқа 
кўрсаткичлар (иқтисодий, маданий, сиёсий, тил, ҳудуд бирлиги ва бошқалар) 
ҳам мавжуд. Қарлуқлар даврида (IХ-Х), улар ҳукмронлик қилган катта ҳудудда 
бир қанча ўтроқ (турк, тожик) ярим ўтроқ ва ярим кўчманчи этник гуруҳлар 
яшаган. Бу ҳудудда яшовчи туркийзабон аҳолининг лаҳжаларида фарқ 
 
2 Асқаров А “Ўзбек халқининг келиб чиқиши тарихи”. Т.-2015.-Б.437 
3 Маҳмуд Қошғарий. Девони луғатит турк. 1-жилд .-Т: 1993.- Б.66. 
4 Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни.-Т.:. 2001.-Б.317. 
5 Шаниязов К. Узбеки –карлуки.-Т.: 1964. –С.20. 
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бўлганлигини Маҳмуд Қошғарий ўз асарларида кўрсатган. Шу билан бир 
вақтда олим уларнинг барчаси тушунадиган умумий тил (элат тили) мавжуд 
бўлганлигини ҳам қайд қилган6. Ана шу кўпчиликка тушунарли тилни Маҳмуд 
Қошғарий «ҳоқония» тили деб ёзган. Мазкур тил IХ-Х асрлар давомида 
шаклланган бўлиб, кейинги асрларда яна ҳам такомиллашиб борган. 
Қарлуқлар ва уларга қардош чигил қабиласи Марказий Осиёда энг йирик 
этнослардан бўлиб, илк ўрта асрларнинг охирларида, уларнинг катта қисми 
ўтроқлашиб шаҳар ва қишлоқларда яшаб, бошқа тил гуруҳидаги (масалан 
суғдийлар) аҳолини турклашувига катта ҳисса қўшган. Айни бир вақтда 
қарлуқ-чигиллар бошка туркийзабон қабилалар билан ёнма-ён яшаб, уларга 
узоқ вақт давомида етакчилик қилиб келган қабилалардан ҳисобланганлар. 
Шунинг учун хам IХ-Х асрларда Қарлуқ-қорахонийлар давлати худудида 
жойлашган аҳолининг кўпчилик қисми учун қарлуқ ёки чигил лаҳжаси умум 
элат тили бўлиб қолган. Лекин шу билан бир вақтда элат ичида қабилавий 
лаҳжалар хам мавжуд бўлган. Албатта, маълум бир худудда, аниқ бир давлат 
чегарасида элат шаклланиш жараёнининг ўтиши ҳам этноснинг муҳим 
белгиларидан ҳисобланади, деган эдик. Албатта, элатнинг бу шартли белгиси 
ҳамма ерда ва барча халқларда бир хил бўлавермаган. 
Маълумки, Қарлуқ давлати IХ-Х асрларда жуда катта ҳудудни эгаллар эди. 
Ўзбек аждодлари элат бўлиб шаклланаётган даврларда, унда иштирок этган 
этносларнинг катта қисми Талас ва Чу дарёси ҳавзасида, Сирдарё соҳилларида, 
Тошкент воҳаларида, Шарқий Туркистоннинг ғарбий қисмида, Фарғонанинг 
шимолий минтақаларида, Мовароуннаҳрда яшаган7. Ўзбек элатининг асосий 
ўзаги айни шу ҳудудларда шаклланган бўлиши керак. Таъкидлаб ўтиш жоизки, 
ўзбек элатининг шаклланишида бу ҳудудларда яшовчи этносларнинг барчаси 
бир хилда иштирок қилмаган. Қарлуқ давлати ҳудудида яшаган айрим этник 
гуруҳлар, масалан, ёбаку, ёрук, (жорик) ва бошқалар ўзбек элатининг 
шаклланиш жараёнида қатнашмаган бўлишлари ҳам мумкин. Аргу, Тухси, 
бижаноқ, қипчоқ, туркий қабилаларининг бир қисми ўзбек элатининг 
шаклланишида қатнашган бўлсалар, уларнинг иккинчи қисми ёки айрим 
гуруҳлари (қарлуқ ҳоқонийларининг итоатида бўлсалар ҳам) бу жараёнга 
қатнашмасдан ўз қабила тузуми, мустақиллигини сақлаб келганлар.  
Юқорида келтирилган тарихий далилларга асосланиб, яна бир маротаба 
таъкидлаб ўтмоқчимизки, IX аср ўрталарида ташкил топган давлат янги давлат 
эмас эди. Қорахонийлар номи билан тарихга кирган бу давлат 840 йили ташкил 
топган Қарлуқ давлатининг давоми эди. Унинг биринчи хони Билга Қул 
 
6 Маҳмуд Қошғарий. Девони луғати турк.1-жилд. –Б.68. 
7 Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни.-Т.: 2001. –Т.: 1999.-Б.320. 
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Қодирхон бўлиб8, ундан кейин хукмронлик қилган хонлар унинг ворислари 
эдилар. 
Қарлуклар туркий халқ бўлиб узоқ ўтмишда Олтойнинг Ғарбий 
районларида яшаб келган қабила иттифоқи эди. Шуниси эътиборлики, Ғарбий 
Олтойдаги Чориш дарёсининг бир тармоғи ҳозир ҳам Қарлуқ деб аталади. Бу 
эса, қарлуқлар илк даврларда Олтойда яшаганлигидан далолат беради. Турк 
ҳоқонлигининг ташкил топиши билан (милодий 552) Қарлуқлар Ғарбий 
Олтойдан чиқиб Иртиш дарёси бўйларида мўғул Олтойнинг Жанубий ён 
бағирларидан то Ила дарёсининг шимолигача бўлган ҳудудни эгаллайди. 
Буларнинг катта бир қисми VI-VIII асрларда Шарқий Туркистоннинг ғарбий 
минтақаларига, Фарғона водийсига, Тохаристонга ва Зарафшон воҳасига бориб 
ўрнашган эдилар. Қарлуқларнинг айрим гуруҳлари Афғонистон, 
Ҳиндистоннинг шимолий вилоятларида ҳам яшаган. 
Хулоса қилиб шуни айтиш лозимки, ўзбек халқи шаклланишида қарлуқлар 
муҳим ўрин тутади.  
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АН СССР. 1937, № 4.  
9. Якубовский А.Ю. Вопросы этногенеза туркмен в VIII-X вв. СЭ, 1947. 
№3. 
10. Абулғозий. Шажараи турк. –Т.:1992. 
11. Асқаров А. Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи. –Т.: 2007. 
12. Асқаров А.Ўзбек халқининг келиб чиқиши тарихи.-Т:2015. 
13. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. Т.: 2000.Б-103-113. 
 
8 Хоннинг номи Қодир Билга, қул атамалари эса унинг лақаби. Билга – билимдон, биладшон Қул-Эрк,  
 Эркин халққа хизмат қилувчи маъносини билдиради. 
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14. Беруний Абу Райхон. Қадиги халқлардан қолган ёдгорликлар. 
Таржимон А.Расулов. Танланган асарлар. 1- том. –Т.: 1998. 
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